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J157 年 の ス ア ー ト ニ ワ 1 号 以 来 、 今 き で 被 ダ,< の 宇 宦 船 が 打 ち 上
げ ら 布 言 し に そ の ほ ℃ ん ど の も の は 、 ｝ 国 の ま 和 ） を 表 わ る 人
工 偉 霊 で あ リ 、 改 た は 月 か 、 せ い せ い 他 の 惑 星 へ 行 べ も の で し に
し か し 。 そ り ） 中 て 木 星 也 エ 星 の 素 環 し い 写 藝 乞 送 っ て 来 た 『 、 、 イ ジ ず
号 は ス ピ ー ド が 速 く 、 太 罠 の 引 力 む ふ リ 切 っ て 太 陽 系 区 恨 び 出 す
こ と が で き る も の で す 。 し か し 、 太 陽 糸 の 外 の 空 間 は 、 非 掌 に 広
く 、 ポ イ ジ ャ ー 号 で も 他 の 桓 星 へ 行 く の に 敬 十 万 年 以 上 も か か うてこ
し 呑 い 幸 す で す か ら 、 現 在 の 字 宙 船 で 私 達 が 生 き て い る 閻 に 、
他 の 恒 星 ＼ 行 き 、 謳'¥' た 情 報 を 送 っ て く る こ ℃ は 不 可 能 ↑ ふ わ け で
す 。 そ こ で 、 考 た ら
れ た り ） が ダ イ グ ロ ス 号
で す こ の 宇 宙 船 は ．
1478 年 に イ ギ リ ス で 発
表 さ れ よ し に 。 そ {J)
内 容 は .S.9 た 年 の 距 離
に あ る I'¥ ー ブ ー ド 堅 へ
謳 で 到 着 す る と い う
も の で す 。 そ の た め
に、 7: イ ワ ｀ ロ ス 号 は 、
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( b) 分 解 図
宇 宙 船 《 ダ イ ダ ロ ス 号 》 の 揖 造 図
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(Project Daedlus Study Group, JBIS Suplemnt, 1978,) よ り
紗 速 4 万 km0 送 さ ヒ 出 す こ ℃ が で き る よ う に 考 え ら れ て い ま す 。
こ れ は 、 ボ イ ジ ャ ー 号 の 約 3 千 倍 も の 退 さ で す 。
ゲ イ グ ロ ス 号 は こ の 送 さ 組｀ 出 す た め に 核 忌 合 反 応 を 刹 用 し 弐 す 。
こ の 反 応 は 、 現 在 の 宇 宙 船 に 使 わ れ て い る 化 営 反 応 に く ら べ ‘ 、 絡 段
に 大 き は エ ネ ル ギ ー も 出 す こ と が で き 母 す,. t: こ と た ば 、 7 イ ダ 口
ス 号 は 、 ア 求 口 宇 宙 船 を 打 ち 上 げ た サ り ー ソ 5 型 ロ ケ ッ ト じ く ら ベ
て 、 約 団 億 倍 の エ ネ ル ギ ー を 出 す こ と か で き 幸 す 。
ま に ゲ イ ダ ロ ス 号 は 2 段 □ ゲヽ 、 ） 卜 に tふ っ て い て 1 段 目 、 2 綬
目 と も 2 年 g ℃ で 撚 閃 を 使 い き っ て 、 切 リ 離 さ れ ま す 。 残 リ の 40
数 年 間 は 、 紗 速 4 万 知 で I zー プ ー ド 星 ＼ 飼 か い ま す 。 最 酌 部 に は
バ ー ナ ー ド 星 を 探 硬 、 誤 査 す る に め の 捏 査 船 が 取 リ つ け ら れ て い ま
す。 こ の I¥ ー ブ ー ド 星 か ら 、 私 逹 の 太 蜀 系 を ふ¥) 返 っ て み る ℃ 、
太 陽 は 、 カ リ オ ソ 座(}) 三- 刀 里 (1) 近 ぐ こ 三 っ 星 ょ リ も や 灼 暗 い 2 等
星 と し て 罪 い て い る は ず で す 。
は た し て 、 グ イ ダ ロ ス 号 が 実 現 す る か ℃ う か は わ 加） ま せ ん
し か し こ の 宇 自 船 は 、 翌 在 知 ら れ て い る 原 翌 ピ け を 用 い て 考 え ら
れ に も の で あ リ 、 今 後 の 技 術 の 進 歩 包 考 え 合 わ せ れ ば 実 現 の 可 能
性 は 島 し 屯 思 い ま す a み は さ ん も 、 グ イ ダ ‘ 、 ロ ス 号 が 僧 り 立 つ 日 （ こ
思 い 包 は じ て み て 下 さ い ， k ぶ i
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